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図 1 に示したとおり、1970 年代前半をピークに、2000 年頃までは 80 万組前後で推移して
きたが、それ以降は減少傾向にある。2018 年（平成 30 年）の婚姻件数は 59 万組（推計）
である。一方、図 2 に示したとおり、離婚件数は戦後から一貫して増加してきた。2002 年（平
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